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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión de 
recursos educativos y desarrollo motor de los estudiantes de primaria, con la 
finalidad de establecer el grado de relación entre la gestión de recursos educativos 
y el desarrollo psicomotor de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Maynas en año 2915, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en 
Educación con mención en docencia y gestión educativa. 
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La presente investigación titulada: Gestión de recursos educativos y desarrollo 
psicomotor de los estudiantes de primaria, Maynas - 2915, tuvo como propósito de 
establecer la relación entre la gestión de recursos educativos y el desarrollo 
psicomotor de los estudiantes. 
La investigación es no experimental de tipo correlacional de alcance explicativo, 
con un diseño Correlacional-transaccional o transversal. La población estuvo 
constituida por 108 estudiantes de primaria de la Institución Educativa, 
matriculados el año escolar 2915 y la muestra de estudio es de tipo no 
probabilístico en su modalidad intencional o por conveniencia y estuvo conformada 
por los 23 estudiantes del 6º Grado de primaria de las secciones A y B. Como 
técnica se utilizó la encuesta y la observación y como instrumento, un cuestionario 
para medir la gestión de recursos educativos conformado por 15 ítems y una ficha 
de observación para medir el desarrollo psicomotor conformada por 20 ítems, los 
mismos que fueron validados por expertos y cuya confiabilidad se realizó 
empleando el estadígrafo Alpha de Cronbach. 
Como resultado se tiene que la relación es significativa entre la gestión de recursos 
educativos  y  el  desarrollo  psicomotor de los estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa de Maynas - 2915; ya que el coeficiente de correlación tiene 
un valor de 0.938, del mismo  modo  el  significado  bilateral (0,000)es  menor 
que  el  error  estimado (0,01),se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación; así mismo la valoración en promedio de la gestión de recursos 
educativos y del desarrollo psicomotor es regular. Del mismo modo existe también 
una relación significativa entre la planificación, organización, dirección, control y 
monitoreo de los recursos educativos y el desarrollo psicomotor de los estudiantes. 
 






The present research entitled: Management of educational resources and 
psychomotor development of primary students, Maynas - 2915, aimed to establish 
the relationship between the management of educational resources and the 
psychomotor development of students. 
The research is non-experimental of correlational type of explanatory scope, with a 
Correlational-transectional or transverse design. The population was constituted  
by 108 elementary students of Educational, enrolled in the school year 2915 and the 
sample of study is of probabilistic type in its intentional modality or by convenience 
and was conformed by the 23 students of the 6th grade of sections A and B. As a 
technique, the survey and observation were used as a tool, a questionnaire to 
measure the management of educational resources made up of 15 items and an 
observation sheet to measure The psychomotor development consisting of 20 items, 
which were validated by experts and whose reliability was performed using the 
Cronbach Alpha statistician. 
As a result, the relationship is significant between the management of educational 
resources and the  psychomotor  development  of  elementary  students  of 
Maynas - 2915; Since the correlation coefficient has a value of 0.938, similarly the 
bilateral significance (0.000) is less than the estimated error (0.01), the null 
hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted; Likewise the 
average valuation of the management of educational resources and psychomotor 
development is regular. Likewise, there  is  also  a  significant  relationship  
between the planning, organization, direction, control and monitoring of  
educational resources and the psychomotor development of students. 
Key words: Management, educational resources, psychomotor development, 
coordination, motor skills. 
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